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Certaines  dévotions  échappent  encore  actuellement  à  toute  structure  religieuse  officielle.  Le
" tombeau  des  jansénistes ",  à  Saint-Étienne  (Loire),  est  depuis  deux  siècles  l'objet  d'un
pèlerinage qui honore un oratorien local. Celui-ci, décédé en 1823, était membre d'un groupe
port-royaliste et surtout convulsionnaire : pour ses membres, les miracles étaient les signes du
nécessaire soutien de Dieu à des élus en attente d'une fin du monde imminente. Cet engagement
est aujourd'hui oublié. Les pénitents ne recherchent qu'un intercesseur efficace auprès de Dieu;
le flot des visites s'intensifie d'ailleurs à chaque période difficile, guerres ou crises économiques.
Ne  s'agirait-il  pas  dans  ce  cas,  comme  en  d'autres  généralement  peu  étudiés,  d'une  forme
d'alternative spirituelle qui répondrait à une désaffection grandissante vis-à-vis de l'Église, sans
manifestation d'une rupture nette ? Nous serions ainsi en présence d'une forme méconnue de
dévotion en marge du catholicisme.
Nowadays,  some  devotions  still  elude  all  official  religious  structure.  For  two  centuries,  the
" Tomb  of  the  Jansenists "  (Saint-Étienne,  Loire)  has  been  the  subject  of  a  pilgrinage  wich
honours a local monk. This person, who died in 1823, was a member of a port-royalist and above
all convulsionary group: for its members, miracles were signs of the necessary support of God to
the chosen ones the Elects waiting for an impending end of the world. This committment is now
forgotten.  Penitents  only  seek  an  effective  intercessor  to  God.  Besides  the  stream  of  visits
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intensifies at each difficult period, wars or economic crises. In that case as in others which are
not generally studied a lot, couldn't it be a form of spiritual alternative option that could answer
to a growing loss of inerest for the Church without any outward sign of a distinct marked breach?
Thus we would be in presence of a unknown form of a devotion on the fringe of catholicism.
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